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1 L’A. fait une présentation assez générale des jeux de mots et des énigmes folkloriques
avec des exemples tirés à la fois du langage courant et de la littérature populaire.
2 Les quelques 500 énigmes et devinettes de l’ouvrage en constituent la principale richesse.
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